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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmani käsittelee naisten pääsyä yliopistoon ja sitä kautta valtion ja kuntien virkoihin 1800-luvun lopun Suomessa. Erityisesti olen
tarkastellut lääketieteen opiskelua ja lääkärin virkoja naisten kannalta, sillä ensimmäiseksi naiset pääsivät yliopistoon opiskelemaan nimenomaan
lääketiedettä. Tämä oli kansainvälisestikin yleinen suuntaus, joten pohdin työssäni, miksi naisten katsottiin akateemisilla aloilla soveltuvan aluksi
juuri lääkärin ammattiin. Yleensä he erikoistuivat lääkäreinä joko lastensairauksiin tai gynekologiaan.
Naisilla ei ollut oikeutta opiskella yliopistossa, mutta 1800-luvun lopun yhteiskunnallisten muutosten myötä he saattoivat hakea erivapautta eli
vapautusta sukupuolestaan yliopisto-opiskelua ja myöhemmin myös virkoihin hakua varten. Ensimmäinen Suomessa lääketiedettä opiskellut
nainen oli Rosina Heikel. Hän aloitti opintonsa vuonna 1871, ja hänen jälkeensä kesti 14 vuotta, ennen kuin seuraavat kaksi naista tulivat
opiskelemaan lääketieteelliseen tiedekuntaan. Kaiken kaikkiaan sadat naiset joutuivat hakemaan vapautusta sukupuolestaan yliopisto-opintoja
varten, kunnes vuonna 1901 erivapausmenetelmä lakkautettiin.
1800-luvun lopussa yliopistotutkinto oli virkatutkinto. Ylioppilastutkinto taas oli pääsyvaatimuksena akateemisiin opintoihin, joten pohdin
työssäni myös tyttökoulujen kehittymistä ylioppilastutkintoon valmentaviksi oppilaitoksiksi. Keskustelussa tyttökoulujen muutoksista tulee esille
myös kaikki naisten yliopistokoulutuksen pääsyyn vaikuttaneet tekijät. Aluksi vain säätyläisnaisilla oli varaa hankkia yliopistoa edeltävä
koulutus ja jatkaa opintojaan yliopistossa. Olen työssäni pohtinut säädyn merkitystä yksilön elämään samoin kuin perheen, naimattomuuden ja
täysivaltaisuuden vaikutusta naisen aseman muuttumiseen.
Teoriana työssäni toimii Irma Sulkusen sukupuolijärjestelmän piiriin kuuluva teoria kaksijakoisen kansalaisuuden synnystä 1800-luvun lopun
Suomessa. Hän on käyttänyt teoriaansa lähinnä naisten aseman kuvaamisessa 1800-luvun yhteiskunnallisissa liikkeissä, mutta myös tutkiessaan
yksittäisten naisten elämänkaaria. Irma Sulkusen esimerkkiä seuraten lähestymistapa tutkimuskohteeseeni on mikrohistoriallinen. Rosina
Heikelin elämän kautta pyrin sanomaan jotakin yleistä aikakauden muutoksista. Heikel on omilla elämänvalinnoillaan neuvotellut ajan
sukupuolijärjestelmää uudenlaiseksi.
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